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Open Universiteit NL:
- 20.000 Students
- 60 Mio Budget
- 15 Study Centers
CELSTEC
- 120 fte, 7 Mio budget
CELSTEC Aktivitäten
• Forschungsprogramme zu den Themen
– Technology-Enhanced Learning (TEL)
– Learning Sciences
• Jedes FP hat 3 Aufgaben
– Forschung
– Innovation
– Lösungen für den Bildungsmarkt
• Institute for Education & Training
–MSc Learning Sciences
– Kommerzielles Training
• Temporäre strategische Programme 
– Dienste für das lebenslange Lernen
– Open Educational Resources
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Learning Environments Learner Support
5EU Projekte






•  Bewertungen zur Reputationssteigerung
•  Crowdsourcing vs. Experteninhalte
•  Badges
•  Gami!cation






+++ Einfach zu implementieren
+++ Verständlich für Nutzer
- - - Nicht objektiv genug
- - - Zu statisch
- - - egozentrisch
Reputation durch Ratings (qualitativ)
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+++ Einfach zu implementieren
+++ Verständlich für Nutzer
+++ Nutzer beeinflussen Ergebnis
- - - Kaltstartproblem





Certified / Community content 







+++ Übertragbarkeit von Ergebnissen
+++ Besitzperspektive
- - - Alpha/Beta-technologie
- - - Konzept wenig bekannt in Europa


















+++ Geld als bekannte Motivation
- - - Sicherheitsaspekte
- - - Geringe Bereitschaft zu Microspenden
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